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"Il
y
 a
 
une premiere exception qui tient a
 l'objet de !'obligation
;
 elle 
est relative aux obligations q
u'o
n
 appelle les 
obligations indivisibles. 
L
a
 division est forcement ecartee si 
l'obj et de l'obligation n
'est pas susceptible de fractionne-
m
e
n
t
 d'apres sa nature, s'il 
n
'est pas susceptible d
'etre fourni par parties, 
de maniere que chaque partie garde prop-
ortionnement les qualite et la 
valeur d
u
 tout, que !'ensemble des prestations partielles equivaille en qualite et en valeur 
a
 une prestation totale unique.
 Ainsi par exemple,
 !'obligation de payer une s
o
m
m
e
 d
'argent est 
divisible.
 Celle de 
construire une maison, de constituer une servitude prediale ne l'est pas ;
 car,
 par la 
force des choses, alors m
e
m
e
 q
u'il 
y
 aura des le 
principe o
u
 apres coup plusieurs creanciers o
u
 plusieurs debiteurs, !'execution ne pourra en avoir lieu 
utilement que pour le 
tout. 
E
t
 c'est cette impossibilite d'execution partielle qui a
 donne naissance a
 la 
theorie romaine 
des obligations indivisibles,
 theorie deja subtile et 
contradictoire en plus d
'u
n
 point dans sa forme originale et 
encore 
plus defectueuse dans la 
reproduction mediocre d
u
 C
o
d
e
 civil." 
(Paul Frederic Girard/Felix Senn, M
a
n
u
e
l
 
E
l
e
m
e
n-
taire de Droit Romain, Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1929, p
.
 785-6.
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"
S
e
vi 
erano ugualmente piu creditori o
 piu debitori e
 no
n
 sussisteva tra essi nessun vincolo di 
solidarieta,
 la 
presta-
zione si 
divideva in m
o
d
o
 che ciascun debitore dovesse e
 ciascun creditore potesse pretendere una parte della presta-
zione corrispondente alla sua quota di debito di credito (obligazioni parziale).
 
M
a
,
 se la 
prestazione era (o veniva considerata) indivisibile (per esempio quella di constituire una servitu o
 quella di 
ロ
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忙
屯
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(
1'. <o) 
tagliare 
una pietra 
preziosa), 
i
 giuristi 
romani ritennero 
che, 
n
o
n
 essendo concepibile una prestazione parziale, 
uno 
qualunque dei 
creditori potesse pretendere e
 un
o
 qualunque dei debitori dovesse eseguire l'intera 
prestazione con la 
corrispondente estinzione 
totale 
dell'obbligazione. …
…" 
(Giovanni Pugliese, 
Istituzioni 
di 
Diritto 
R
o
m
a
n
o
,
 Terza edi-
zione, G
.
 Giappichelli Editore-Torino, 1991, p. 
521
-2.)
 
：：：：
・
"
S
e
 considera divisibile la 
obligaci6n cuando puede cumplirse por partes o
 fraccionadamente, sin alterar su finalidad 
econ6mica. 
A
l
 ser divisible puede repartirse entre los varios sujetos acreedores y
 deudores. 
Si n
o
 puede cumplirse se 
considera indivisible.
 
E
n
 general, son divisibles las obligaciones que consisten e
n
 u
n
 dar (dare), pues la 
propiedad y
 la 
mayoria de los de-
rechos reales pueden constituirse por partes. 
Las obligaciones de hacer (jacere) son siempre indivisibles. 
Las obliga-
ciones con prestaci6n indivisible tienen el 
caracter de solidarias (in solidum), en el 
sentido de que en caso de plurali-
dad de sujetos, varios acreedores y
 deudores, cada acreedor tiene el 
derecho a
 exigir el 
cumplimento de la 
obligaci6n 
y
 cada deudor tiene el 
deber d
e
 cumplirla." 
(M
a
n
u
e
l
 Jesus Garcia Garrido, Derecho Privado R
o
m
a
n
o,
 I. 
Instituciones, 
Decimoquinta edici6n, Ediciones Academicas, S. A. Madrid, 2007, p. 
211-2.). 
1
 ¥・,,Gesamtobligationen entstehen ferner in weiteren, noch nicht abschlieBend geklarten Fallen einer Personenmehrheit 
a
u
£
d
e
r
 Glaubiger-
oder Schuldnerseite: 
bei 
anderen 
Schuldvertragen; bei 
Haftung mehrerer Tutoren; sodann in 
Nachwirkung des alten consortium (nicht der Bruchteilsgemeinschaft) bei der adjektischen u
n
d
 der noxalen Haftung 
for den Miteigentumssklaven; bei der condictio ex causa furtive gegen Mittater; 
schlieB!ich in allen sonstigen Fallen 
einer Glaubiger-
oder Schuldnermehrheit, w
e
n
n
 die Leistung unteilbar ist." 
[
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Kaser, D
a
s
 Romische Privatrecht, Erster Abschnitt, Zweite neubearbeitete Auflage, C
.
H.
 Be
c
k'sche Verlagsbuchhan<l-
lung, Milnchen,
 1971, S. 
657.) 
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U
b
e
r
 die Klage aus V
e
r
w
a
h
r
u
n
g
 u
n
d
 die Gegenklage. 
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Si pecunia in 
sacculo signato deposita sit 
et 
unus e
x
 heredibus eius qui deposuit veniat repetens, q
u
e
m
a
d
m
o
d
u
m
 ei 
satisfiat,
 
videndum 
est. 
promenda 
pecunia 
est 
vel 
coram 
praetore 
vel 
intervenientibus 
honestis 
personis 
et 
exsolvenda 
pro 
parte 
(e-
)
 
hereditaria :
 sed et si 
resignetur, n
o
n
 contra legem depositi fiet, 
c
u
m
 vel praetore auctore vel honestis personis intervenientibus 
位）
hoc eveniet: 
residuo vel 
apud e
u
m
 remanente, si 
hoc voluerit (sigillis 
videlicet prius ei 
impressis vel 
a
 praetore vel 
ab his, 
(m
)
 
(;=:
)
 
quibus c
o
r
a
m
 signacura remota sunt), 
vel, 
si 
hoc recusaverit, 
in 
aede deponendo. sed si 
res 
sunt, 
quae dividi 
n
o
n
 possunt, 
o
m
n
e
s
 debebit tradere satisdatione idonea a
 petitore ei 
praestanda in hoc, quod supra eius partem est :
 satisdatione autem n
o
n
 
(::::) 
interveniente r
e
m
 in a
e
d
e
m
 deponi et o
m
n
i
 actione depositarium liberari. 
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,,DaB 
die 
klassische 
a. 
depositi 
mit formula 
in 
factum 
concepta 
i
m
 allgemein 
nicht 
passiv 
vererblich 
war, 
m
a
g
 
zutreffen ;
 in einem Falle aber sieht das Edikt selbst die Anstellbarkeit gegen den Erben ausdriicklich vor :
 beim sog. 
depositum miserabile verheiBt der Prator die 
Klage'in heredem eius, 
q
u
a
d
 dolo malo eius 
factum esse dicetur qui 
mortuus sit, 
in 
simplum, quad ipsius, in 
duplum'(eod.
 1, 
1). …
…
"
 (
M
a
x
 Kaser, Restituere als Prozessgegenstand, Die 
W
i
r
k
u
n
g
 der Litis Contestatio auf den Leistungsgegenstand i
m
 romischen Recht, Zweite, durchgesehene Auflage mit 
Nachtragen, C
.
H
.
 Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Mlinchen, 1968, S
.
 74.) 
"Dep6sito necesario o
 miserable 
E
n
 caso de catastrophe o
 calamidad publica (tumulo, incendio, ruina, o
 naufragio), el 
pretor concedia al 
depositante 
una acci6n in factum con condena al 
doble (in duplum) contra el 
depositario que se niega a
 restituir. 
L
a
 responsabili-
dad del 
depositario resulta 
agravada en esta 
circunstancia 
extraordinaria en que n
o
 era 
posible 
elegir ilbremente a
 
quien confiar las cosas en peligro." 
(M. J. 
Garcia Garrido, Derecho Privado R
o
m
a
n
o
,
 I, 
op. 
cit. 
p. 
286, n. 
287.) 
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）
,,D. 
16, 
3, 
1, 
20 (Ulp. 30. 
ed.) 
N
o
n
 tantum praeteritus dolus in depositi actione veniet, 
sed etiam futurus, id 
est post 
!item contestatam. 
§21. 
Incle scribit Neratius, si 
res deposita sine dolo malo amissa sit 
et post iudicium acceptum reciperaretur, nihilo 
minus recte ad restitutionem r
e
u
m
 compelli nee debere absolvi, 
nisi 
restituat. 
idem Neratius ait, 
quamvis tune tecum 
depositi actum sit, 
c
u
m
 restituendi facultatem n
o
n
 habeas horreis forte clusis, 
tamen, si 
ante condemnationem resti-
tuendi facultatem habeas, c
o
n
d
e
m
n
a
n
d
u
m
 te 
nisi restituas, quia res apud te 
est: 
tune enim quaerendum, a
n
 dolo malo 
feceris, c
u
m
 r
e
m
 n
o
n
 habes. 
D
e
r
§
2
0
 verklindet eine allgemeine Regel, daB nicht nur der vorprozessuale, sondern auch der erst wahrend des 
Prozesses eintretende Dolus des Beklagten'in actione veniet'. 
D
a
s
 hat m
a
n
 bisher so verstanden, daB, auch w
e
n
n
 die 
a. 
depositi 
i
m
 Augenblick der Streitbefestigung noch nicht begrlindet war, weil es an der Kondemnationsvorausset-
zung der dolos unterbliebenen Restitution bisher gefehlt hatte, 
der Beklagte dennoch verurteilt werden sollte, 
w
e
n
n
 
nur i
m
 Zeitpunkt des Urteils der Dolus gegeben ware. 
Hatte eine solche Regel d
e
m
 klassischen Recht angehort, stlin-
den wir wieder vor einer pluspetitio tempore ;
 ……" (Kaser, Restituere, S. 
143£,) 
"……
A
n
 Quellenstellen geh
如ren
hierzu zu den actiones commodati u
n
d
 depositi Paul. D. 22, 
1, 
38, 
10, 
zur a. 
pigner-
aticia C. 4, 
24, 
1
 (Sev. et Ant.), C. 8, 
24, 
1
 (a. 
230) u
n
d
 2
 (a. 
293), zur formula in factum concepta der a. 
depositi ferner 
Ulp. 
D. 
16, 
3, 
1, 
24 mit der vielleicht 
als 
Bestatigung unserer M
e
i
n
u
n
g
 aufzufassenden Begrlindung'ne nuda res 
veniat'." 
(Kaser, Restituere, S. 
55.) 
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,,Kann also der, 
welcher a
p
u
d
 duos deposuit, darauf vertraufen, daB jeder der beiden in 
solidum fiir 
sein W
o
r
t
 ein-
steht, so heiBt das nichts anderes, als daB die Solidarhaftung zu den naturalia eines solchen Geschaftes gehort. 
D
a
s
 
allein stimmt auch zu der bei den Mandatoren festgestellten Rechtslage, z
u
m
 Recht des K
o
m
m
a
n
d
a
t
s
 (Cels-Ulp. D. 13, 
6, 
5, 
15) u
n
d
 vor allem des Depositums selbst, wie es Ulpian in 
D. 16, 3, 
1, 
43 iiberliefert :
 
Si 
a
p
u
d
 duos 
sit 
res, 
adversus 
u
n
u
m
q
u
e
m
q
u
e
 eorum agi poterit 
nee 
liberabitur 
alter, 
si 
c
u
m
 altero 
agatur
:
 
…
…
idemque et si 
alter dolo non fecerit et idcirco sit absolutus, n
a
m
 a
d
 alium pervenietur. 
D
a
 der Gedanke, der eine der beiden Depositare konne allein 
haften sollen, 
v
o
n
 vornherein auszuschlieBen ist, 
so 
steckt in d
e
m
 adversus u
n
u
m
q
u
e
m
q
u
e
 eorum agi potest mit Notwendigkeit der Satz, daB jeder -
nach allgemeinem dis-
positivem Recht -
in solidum haftet. 
D
e
r
 Tatbestand ist 
derselbe wie der des fr. 
9
 pr. 
Also muB, da Meinungsvers-
chiedenheiten 
zwischen den Juristen 
durch nichts 
nahegelegt 
werden, 
auch 
die 
Entscheidung gleichfalls 
auf 
Pro-
zeBkonsumption lauten. 
D
e
m
 tritt 
die Uberlieferung zunachst durch ein diirres 
nee u
n
d
 dann durch eine langere Au-
sfiihrung entgegen, in der die solutio als der allein befreiende A
k
t
 herausgestellt wird. 
Eisele hat erkannt, d
a
B
 das i
m
 
wesentlichen Tribonians W
e
r
k
 ist, 
u
n
d
 daran ist 
trotz 
Ascolis eindringlichen Einspruches f
 
estzuhalten.
 V
o
n
 Tribo-
nian s
t
a
m
m
t
 zunachst das justinianische 
K
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
s
m
o
t
t
o
 non enim electione, 
sed solutione 
leberantur, 
das 
weniger den vorangehenden Satz als 
die Einfalschung des nee begrtindet u
n
d
 <lurch die i
m
 Sinne v
o
n
 litis 
contestatio 
verwendete electio wie das Fehlen eines sinngema.Ben Subjekts AnstoB erregt.
 
……" ()L--華苺投~{:,<茶＼入
r-\°(
<"~..L゜
招
出
送
匿
旦
吋
l{d0
Ernst Levy, Die Konkurrenz der Aktionen u
n
d
 Personen, Bd. I, 
1918, Berlin, 
S
.
 208£
.)
 H
e
u
m
a
n
n/
 
Seckel Q
 Eligere (electio)
山
JQ
 D
.
 16, 3, 
1, 
43. 茶
示
王
ゃ
菜
¥J:.,,l{dQゃ~\臣如菜~:.,,
゜
怜
塩
Q
裟
,P:;;-..Q活
令
鈴
淫
゜
,,Merkwtirdig ist 
nicht dieses Bekenntnis der Byzantiner, sondern die Tatsache, daB i
h
m
 z
u
m
 Trotz einige versteckte,
 
aber nicht weniger deutliche Belege flir 
die zivile Konsumption erhalten geblieben sind. 
Zunachst ist 
die Anteilshal-
tung, 
wie sie 
i
m
 Falle 
der 
tutela 
divisa statthat, 
anders als 
auf der Grundlage der 
eadem res 
gar nicht 
denkabar.
 
Alsdann beleuchtet Ulpian in d
e
m
 von den Falschungen befreiten D. 16,
 3, 
1, 
43 das Konsumptionsverhaltnis der De-
positare gerade mit d
e
m
 exemplo d
u
o
r
u
m
 tutorum."
 
(Levy, Konkurrenz, I, 
S. 
222.) 
,,So 
weit, 
wie L
e
v
y
 lehrte, namlich die Konsumptionslosung bei allen geschaftsbezogenen Klagen zu kopieren, ging 
m
a
n
 aber wiederum nicht. 
Bei den jtingeren Klagen, zumal den bonae fidei iudicia, setzte sich vielmehr die unter der 
Herrschaft der Vermogensvollstreckung angemessene Regelung durch, die tibrigen Mitschuldner erst durch effective 
Leistung durch einen v
o
n
 ihnen frei werden zu lassen. 
Ausgesprochen wird dies bei mehreren Depositaren :
 
U
l
p.
 30 ed. 
D
.
 16, 3, 
1, 
§
4
3
 
Si 
apud duos 
sit 
res, 
adversus 
u
n
u
m
q
u
e
m
q
u
e
 e
o
r
u
m
 agi 
poterit, 
nee 
liberabitur 
alter, 
si 
c
u
m
 altero 
agatur
:
 
……
idemque et si 
alter dolo n
o
n
 fecerit et idcirco sit 
absolutus. 
[
n
a
m
 ad alium pervenietur] (~ 瑯
旦
叡
叡
窪
III全
菜
ド
ニ
心
゜
益
←
匝
切
Zweitens bei mehreren Entleihern
:
 
U
l
p.
 28 ed. 
D
.
 13, 6, 
5
§
1
5
 u.
 7
 pr. …... 
Drittens bei mehreren Beauftragten: 
Scaev. 1
 resp. 
D. 17, 
1, 
60 §
 2・
 
・
 
・・
.. 
Viertens bei mehreren Auftraggebern, zumal Kreditmandatoren
:
 
ロ
ー
ド
坦
旦
将
七
t{d~)c>~
終
obligatio
(
1
)
 
l<
ギ
(1
1
 <ギ
）
室
坦
踪
1-R~~
ば
II)t>
1
 << 
(1 
1くく）
P
a
p.
 3
 resp. (de fideiussore et sponsore) D. 46, 
1, 
52§3
…
•• •
 
Flinftens bei mehreren Vormi.indern, o
b
 sie n
u
n
 mit 
der actio tutelae belangt w
u
r
d
e
n
 :
 
Iul. 21 dig. (actio tutelae) D
.
 26, 7, 
18 §
 1・・・・・・
oder mit 
der actio rationibus distrahendis: 
Tryph. 14 disp. 
D. 26, 7, 
55§1・・ 
…
• 
oder o
b
 die konkrete Vormundschaftsklage offengelassen ist, 
wie in der ersten dieser Serie u
n
d
 bei :
 
Ulp. 1
 disp. (de pactis) D. 27, 3, 
15…
…
"
 (Liebs, Klagenkonkurrenz, S. 
184££.) 
,,Allenfalls konnte m
a
n
 a
n
 Ulp. 16. 
3. 
1. 
44 denken: ,,Sed si 
d
u
o
 deposuerint et a
m
b
o
 agant, si 
q
u
i
d
e
m
 sic deposuerunt, 
ut vel unus tollat totum, poteガ
t
in solidum agere :
 sin vero pro parte, pro q
u
a
 e
o
r
u
m
 interest, 
tune dicendum est 
in par-
tem condemnationem faciendam." 
D
o
c
h
 ist 
es nicht einmal sicher, o
b
 die W
o
r
t
e
 ,,a
m
b
o
 a
g
a
n
t
"
-
v
o
n
 Biondi ... o
h
n
e
 
N
o
t
 getilgt -
tiberhaupt v
o
n
 einer g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
n
 Klage mehrerer Hinterleger zeugen, wie Redenti ... ,
 Le
v
y
 ..
.
 , Wen・ 
ger u
n
d
 Kaser ... 
a
n
z
u
n
e
h
m
e
n
 scheinen.
 D
e
n
n
 der folgende Textteil ab ,,si 
q
u
i
d
e
m", 
der zumindest in der tiberliefer-
ten 
F
o
r
m
 verdachtig 
ist, 
vgl. 
Eisele ... ,
 Redenti ... ,
 Le
v
y
 ..
.
 , Ke
r
r
 Wylie ... ,
 1祁
t
d
e
n
 urspri.inglichen 
B
e
z
u
g
 der 
genannten W
o
r
t
e
n
 nicht erkennen.
 
……" (Klaus Meffert, 
Die Streitgenossenschaft i
m
 klassischen 
romischen Recht, 
D
u
n
k
e
r
 &
 Humblot/Berlin, 1974, S. 81, A
n
m
.
 55.) 
,,-
W
a
s
 die 
passive 
Personenkonkurenz 
anlangt, 
so 
ist 
es 
heute 
die 
herrschende 
Meinung, 
d
a
B
 D. 
16, 
3, 
1, 
43 
ursprlinglich flir zivile K
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
 entschieden hat." (Kaser, Quanti, S. 73.) 
>J Q
睾
志
e
忌：，，
Reiche
Lit.
 im
 Ind., dazu 
Siber, R
P
R
.
 293; 
anders n
o
c
h
 Perozzi, Ist.2 
2, 
139 N
.
 Die Solutionskonkurrenz ist sicher unecht." 
"L
'approccio alle fonti ulpianee rivela subito l'esistenza di u
n
 nesso molto stretto e
 frequente tra la 
clausola q. 
e. 
r. 
e. 
e
 la 
valutatione di≪id q
u
o
d
 (actoris, stipulatoris) interes
か．
In u
n
 grande n
u
m
e
r
o
 di 
frammenti e
 detto che l'id q
u
o
d
 interest concretizza va il 
contenuto delle clausole che pre-
vedevano il 
pagamento di 
q. 
e. 
r. 
e." 
(Sebastiano 
Tafaro, 
L
a
 interpretatio 
ai 
verba'quanti 
ea 
res 
est'nella 
giuris-
prudenza romana, L
'analisi di Ulpiano, Editore Jovene Napoli, 1980, p
.
 5. 
e
 p. 
7
 nt. 
1) 
"Va, infatti, posto nella giusta evidenza che il 
c
o
m
m
e
n
t
 ai 
verba q. 
e. 
r. 
e. e
 l'uso dell'espressione i. 
q. 
i. 
si 
incontrano 
quasi 
esculsivamente 
nei 
commentari 
di 
tipo 
tradizionale: 
60 frammenti 
nei 
libri 
a
d
 edictum, 
12 
nei 
libri 
a
d
 
Sabiunum, 1
 nel 
c
o
m
m
e
n
t
o
 a
d
 edictum aedelium curulium, 2
 nei 
libri disputationum e
 1
 
nei 
libri fideicommisorum." 
(Ibid.
 p.
 14-5.)
 
"Poiche l'interesse era riferito 
alla 
pretesa, 
ne conseguiva che per l'attore 
il 
q
u
o
d
 interest concernesse la 
sua quota, 
mentre per il 
convenuto retasse rivolto all'intera prrestazione. 
U
n
 significativo esempio si 
h
a
 in rapporto all'actio de-
positi,
 dove il 
q. 
i. 
per l'attore era sinonimo di condanna parziale, mentre per il 
convenuto esauriva tutto il 
devuto
:
 D.
 
16. 
3. 
1. 
43-44, Ulp. 30 ad ed. [L. 896] ....... "
 (Ibid. p. 
90, 
nt.
 46.)
 
"
 ... c
o
m
e
 regolarsi nella 
stima di 
quel 
che spettava 
a
 ciascuno degli 
agenti 
legittimati 
all'esperimento di 
u
n'unica 
azione (ad es.,
 D.
 8. 
5. 
4. 
3
 cit.; 
D. 16. 3. 
1. 
44 cit ....)" 
(Ibid. p. 
204.)"
 
D. 16, 3, 
2. Paulus libro trigensimo p
r
i
m
o
 a
d
 edictum 
D. 16, 3, 
3. 
Ulpianus libro tガ
gensimo
p
ガ
m
o
a
d
 edictum [
V
 ermutlich i
m
 30. 
B
u
c
h
 ;
L
 "<;-
汎
罪
事
辺
吋
l{os.
 341.] 
D. 16, 3, 
4. 
Paulus libro quinto a
d
 Plautium 
D. 16, 3, 
5. 
Ulpianus libro trigensimo a
d
 edictum 
D. 16, 3, 
5
 pr.
 全ふ
D.
16, 3, 
5, 
2
慨
や
函
心
゜
D
.
 16, 3, 
6. Paulus libro secundo a
d
 edictum 
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ロ
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将
士
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肱
廿
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"Secuestro 
≪Propiamente se deposita en secuestro 
lo 
que se entrega solidariamente por muchos para ser custodiado y
 devuelto 
con alguna dsiposici6n particular.≫ 
Paulo, 2
 ed. 
D. 16, 3, 
6.
 
E
n
 el 
caso del secuestro la 
restituci6n de la 
cosa depositada se hace a
 una persona determinada, con frecuencia al 
que resulte vencedor en el 
litigo, 
o
 en
 atenci6n a
 otras circunstancias, c
o
m
o
 el 
que gane una apuesta. 
El secuestro se 
diff erencia del dep6sito :
 …
…
"
 (M
.
 J. 
Garcia Garrido, Derecho Privado R
o
m
a
n
o
,
 I, 
op. 
cit. 
p. 
287.) 
D
.
 16, 3, 
7. 
Ulpianus libro trigensimo a
d
 edictum 
D. 16, 3, 
7
 pr. 
全
ふ
D
.
16, 3, 
7, 
3
憫
や
玲
心
゜
,,Sequester (abgeleitet v
o
n
 secus, d. 
h. 
ein auf der Seite, neben den lnteressenten, Stehender, ein Unparteiischer, dah-
er) Mittelsperson, 1) 
bei welcher eine i
m
 Streit (oder sonstwie in 
einem Interessenkonflikt) befangene Sache von den 
streitenden Teilen oder auch v
o
m
 Richter niedergelegt ist (1. 
5
§
1
.
 2. 
1. 
7
 pr.
 17 pr. 
D
.
 16, 
3: 
... 
…
・
)
…
…
"
 (H
e
u
m
a
n
n/
 
Seckel)
 
D
.
 16, 3, 
8. 
Papinianus libro nono quaestionum 
D
.
 16, 3, 
9. 
Paulus libro septimo decimo a
d
 edictum 
D
.
 16, 3, 
10. 
Iulianus libro secundo ex Minicio 
D
.
 16, 3, 
11. 
Ulpianus libro quadragensimo p
r
i
m
o
 a
d
 S
a
b
i
n
u
m
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D
.
 16, 3, 
12. 
Pomponius libro vicensimo secundo a
d
 S
a
b
i
n
u
m
 
D. 16, 3, 
12 pr.
 全ふ
D.
16, 3,
 12, 
3.
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母
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D
.
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1
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1
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奎
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網
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)
,,Dieselben E
r
w
a
g
u
n
g
e
n
 bestimmen eine Stelle zur a.
 depositi :
 
D
.
 16, 
3, 
12, 
3
 (P
o
m
p.
 22.
 Sa
b.)
 Q
u
e
m
a
d
m
o
d
u
m
 quod ex stipulatu vel 
ex testamento dari oporteat, post iudicium 
acceptum c
u
m
 detrimento rei periret, sic depositum quoque eo die, quo depositi actum sit,
 periculo eius apud quern de-
positum fuerit est, 
si 
iudicii accipiendi tempore potuit id reddere reus nec reddidit. 
M
a
n
 hat diese Stelle bisher au£die formula in factum concepta der Verwahrungklage bezogen mit der Begri.indung, 
der Beklagte werde hier strenger behandelt als 
in 
der iiblicherweise als 
Vergleichsstelle herangezogenen eod.
 14, 
1, 
u
n
d
 diese Verschiedenheit miisse zuriickgefiihrt werden auf die der formula in factum concepta mangelnde bona fides-
Klausel. …
…
"
 (Kaser, Restituere, S. 
93£.)
 
D
.
 16, 3, 
13. 
Paulus libro trigensimo primo a
d
 edictum 
D. 16, 3, 
13 pr. 
,.¥) 
D. 16, 3, 
13, 
1
茶
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D
.
 16, 3, 
14. 
Caius libro nono a
d
 edictum provinciale 
D
.
 16, 3, 
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K
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(
i))
D
.
 16,
 3, 
14, 
1. 
"I giuristi sabiniani, invece, ritennero, in caso di 
iudicium bonae fidei, che il 
perimento naturale dell'oggetto della pre-
stazione, sopravvenuto addirittura durante il 
processo e
 prima della sentenza, obbligasse il 
giudice a
d
 assolvere il 
debi-
tore (Gai. D. 16, 3, 
14, 
l)."
 
(Pugliese,
 Istituzioni, p
.
 619)
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』
三六五頁。
「学、
一六・三・
一七・
??
（ ?
??????）……」?
（ ? ― ? ? ?
「同
一七•前文ー
一（
フロレンチヌス）「数人も
一人も寄託することはできるけれども、係争物受寄者には数人でなけ
??? ???。?? ?????????????????????。???っ???????????????????? ?
。
?????????????????????。???????????????????。
??? 、 ? ? 。 ? ?
。
????、??
時にはいずれの当事者にも占有が属しない場合に関するからである
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（船田『
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』
二五
0頁注（三））
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〈これに反して、
??? 、 ? 。〉）「??????
?
???（??????）?、「?????、?? ?、??????????????????
下に寄託されたときは、汝は利用するより前には寄託訴訟によって拘束されよう」という。同二九・
一、同
二六•
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?
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説類集、
一六・三・ニ六・
一、などは前後矛盾する例とされる
。」（船田『ローマ法•第
一巻
』
四六四頁以下）
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一
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一
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,, …
…
Stellt 
sich 
dagegen der Deponent auf den B
o
d
e
n
 des Geschaftes (wie hier, 
w
o
 er 
sogar das v
o
m
 Depositar 
angekaufte Grundstiick vindizieren will…
…
)
,
 so liegt 
mangels invitio d
o
mino kein furtum m
e
h
r
 vor,
 wohl aber soil 
dieselbe Zinsphlicht eingreifen, die doch wohl i
m
 spatklass.
 Recht bei Benutzungsermachtigung auch sonst verfochten 
wird. 
Besonders sprechend ist 
in diesem Sinne der Gegensatz v
o
n
 Paul. D
.
 16, 
3, 
29 pr.
 un
d
§
1
,
 welch letzterer m
.
 E.
 
mit Coll. 10, 7, 
9
 nicht identisch ist." 
(Ernst 
Levy, Konkurrenz, II, 
1922, S. 
96, A
n
m
.
 6.) 
,,W
i
r
 besitzen ein 
Gordianreskript v.
 J. 
239, 
C
J
 (3, 
32, 
6+) 4, 
34, 
3
 :
 
si 
depositi・ …・ 
・succedit. 
Hier wird Kumulation 
vorausgesetzt, selbst neben d
e
m
 Zinsanspruch,
 
…
"
 (Liebs, Die Klagenkonkurrenz S. 
91, A
n
m
.
 27.)
 
,,T
h
e
 year 238 began with Maximianus as emperor, but in 
January Gordian I
 and his 
son Gordian II 
were proc-
laimed in Africa and Maximinus w
a
s
 declared a
 public e
n
e
m
y
 b
y
 the R
o
m
a
n
 senate. 
During the spring Maximianus 
w
a
s
 killed b
y
 his soldiers at Aquileia. 
T
h
e
 t
w
o
 Gordians died in the late winter or early spring. 
T
h
e
 senators M
a
x
-
imus (Pupienus) and Balbinus were then proclaimed Augusti in R
o
m
e
 with Gordian III as Caesar; but the senatorial 
emperors were murdered b
y
 the preaetorians in 
the summer, perhaps in late July or August. 
Gordian III 
succeeded 
as Augustus o
n
 the death of M
a
x
i
m
u
s
 and Balbinus and ruled until the beginning of 244." 
(T
o
n
y
 Honore, Emperors 
and Lawyers, Second Edition, Clarendon Press•O
xford
,
 1994, p
.
 114.)
 
,,Seit der Militarrevolte gegen Alexander Severus trat sie durch die vorausgehende Entfremdung zwischen Monarchie 
u
n
d
 Senat u
n
d
 das Ubergewicht u
n
d
 den Zwist der Reichsheere in eine Dauerkrise ein. 
In den folgenden Jahrzehnten 
Josten einander ab bald aus d
e
m
 Senat hervorgegangene oder v
o
n
 i
h
m
 gestiitzte Principes wie Pupienus (238), 
G
o
r-
dian (238-244), Philippus Arabs (244-249), 
Valerian (253-260), 
Gallienus (253-268), 
u
n
d
 Tacitus (275-276), bald au-
friihrerische 
oder doch gegen den Senat erhobene Befehlshaber wie M
a
x
i
m
u
s
 T
h
r
a
x
 (235-238) u
n
d
 die 
separierten 
Usurpatoren des Westens." 
(Wieacker/Wolf, S. 
155.) 
D. 16, 3, 
30. 
Neratius libro p
ガ
m
o
responsorum 
D. 16, 3, 
31. 
Tryphoninus libro nono disputationum 
D
.
 16, 3, 
31 
pr.
 AJ D. 16, 
3,
 31. 
1. 
茶
母
心
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1
)
 
1
~
 ば
(I 
1
兵
ば
）
翌
坦
踪
ば
ミ
瑯
ば
口
に
l
兵
4く
(I
1
~
~() 
,,Claudius Tryphonius w
a
r
 mit Papinian u
n
d
 Messius Konsiliar des Septimius Severus (D. 49, 
14, 
50). 
W
i
r
 kennen 
ihn auBerdem als Verfasser eines in den Digesten J
 ustinians vertretene umfangreichen Disputationenwerks."
 (Kunkel, 
Romische Juristen, S
.
 231.) 
“……
Tryphonio suggerente, quid putaret de aridis fructibus, qui ante percepti in praediis fuissent, respondit, si 
non-
d
u
m
 dies pensionis venisset, c
u
m
 addicta sunt, eos quoque e
m
p
t
o
r
e
m
 accepturum." 
(D
.
 49, 
14, 50.)
 
D
.
 16, 3, 
32. 
Celsus libro undecimo digestorum 
D. 16, 3, 
11. 
(~ 忌
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メ
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]II加
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ぷ
＇
拳
玉
如
姦
.
;
-
!
>
 J心菜灌蛍心ぷ~l{o丈
ぷ
A)や廿袋匁渡蓄裳：
）」
（奎
田
『ロ
ー
忙
坦
．
綺
1澤
』
ば
臣
ば
賦
栄
（
国
））
D
.
 16, 3, 
33. 
Labeo libro sexto posteriorum a
 Iavoleno epitomatorum.
 
D
.
 16, 3, 
34. 
I
d
e
m
 libro secundo pithanon (Derselbe i
m
 2. 
B
u
c
h
 der Ubersetzungen Rechtssatze) [~~'.;"\晦
海
巽
山
位
S
.
 354
.]
 
,,Hat der Verwahrer die Sache nur gegen Geldzahlung zuriickgegeben, dann 
kann diese S
u
m
m
e
 nach Ulp. D. 12, 
5, 
2, 
1
 kondiziert werden. 
Labeo gibt hier auch die a. 
depositi." 
(Kaser, Quanti ea res est, 
S. 
71£.) 
(N
)
 
T
h
e
 Digest of 
Justinian, 
Latin Text edited 
b
y
 T
h
e
o
d
o
r
 M
o
m
m
s
e
n
 with the aid 
of Paul Krueger, English translation 
edited b
y
 Alan Watson, Vol. 1-Vol. 4.,
 University of Pennsylvania Press, Philadelphia,
 Pennsylvania, 1985. 
(M) 
Corpus Juris 
Civilis, 
Text u
n
d
 Ubersetzung, Gemeinschaftlich iibersetzt 
u
n
d
 herausgegeben von O
k
k
o
 Behrends, Rolf 
Kniitel, Berthold Kupisch, H
a
n
s
 H
e
r
m
a
n
n
 Seiler, 
Mit Beitragen von Herbert Hausmaninger, Heinrich Hansell, Karlheinz 
Misera, Klaus Luig, Frank Peters, Wilhelm Simshauser, Andreas Wacke, Karl-Heinz Ziegler u
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D
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s
 Edictum Perpetuum, 3.
 Aufl., Leipzig, 1927, S. 
289. ~
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Otto Lene! 旦
0:.,,
化
Jurists
Uprooted, Edited b
y
 Jack Beatson and Reinhard Zimmermann, Oxford University 
Press, 
2004, p
.
 46.
 ("Otto Lene! (1849-1935), Professor Emeritus of the University of Freiburg i
m
 Breisgau and the 
m
a
n
 w
h
o
s
e
 w
o
r
k
 marked the c
o
m
m
e
n
c
e
m
e
n
t
 of a
 ne
w
 era of R
o
m
a
n
 law scholarship, w
a
s
 regarded, throughout the 
world, as the preeminent contemporary scholor in his subject."), p. 
253-. ("The most important thing to happen to the 
advanced study of R
o
m
a
n
 law in England in the twentieth century w
a
s
 that Lenel's teaching and Lenel's concern for 
the foundations of the subject were transmitted through David D
a
u
b
e
 to everyone w
h
o
 c
a
m
e
 in contact with him. …… 
Putting interpretations aside, there were t
w
o
 aspect of Lenel's w
o
r
k
 which were of first 
importance for the under-
standing of the development and operation of R
o
m
a
n
 law in its 
first life. 
These lived o
n
 in D
a
u
b
e
 and, through him, 
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心
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obligatio
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えキ
(1 
1
~
 ギ
）
毬
坦
踪
用
妥
:l½1~n]t>
1妥
く
(1 
1
~
<) 
in 
his pupils. 
First and crucial, palingenesia and the significance of context. 
Justinian's
 Digest is 
the law library of 
the classical period -
approximately the first 
two-and-a-half centuries A
D
 -
compacted and preserved in 
the sixth as 
a
 huge anthology 
of 
experts. 
Palingenesia involved 
returning 
its 
contents 
as 
nearly 
as 
possible 
to 
their 
original 
state. ・・・・・・
"Secondly, the centrality 
of the edictum perpetuu
加
M
u
c
h
of Lenel's life 
w
a
s
 spent reverse-engineering the com-
mentaries a
d
 edictum, in order to reconstract the words of that which w
a
s
 being c
o
m
m
e
n
t
e
d
 upon.") 
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C. 4, 
34, 1. 
Si incursu latronum vel alio fortuito casu ornamenta deposita apud interfectum perierunt, detrimentum ad 
heredem eius qui depositum accepit, qui dolum solum et latam culpam, si 
n
o
n
 aliquid specialiter convenit, paestare de-
buit, 
non pertinet. 
quod si 
praetextu latrocinii commissi vel 
alterius fortuiti 
casus res, 
quae in 
potestate heredis sunt 
vel quas dolo desiit possidere, n
o
n
 restituuntur, t
a
m
 depositi q
u
a
m
 ad exhibendum actio, 
sed etiam in r
e
m
 vindicatio 
competit. (a. 
234) 
~
·
.
 
mcursu
旦
0
_;, 
¥-.J 
H
e
u
m
a
n
n/Seckel 
Q
 Incurrere
如
~
\
臣
苔
J吋
0
m
c
u
r
s
u
s
 s. 
incursio, Einfall, Ueberfall :
 inc. 
hostium, latronum, praedonum (1. 
18 pr. D. 13, 6. ……
1. 
1
 C. 4, 
34.) 
ロ
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以
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(·praetextu
旦
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叶
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0~\J'Heumann/Seckel
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・
a
t
r
o
c
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m
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如
鱈
迦
丑
0
Stra6enraub (1. 
4
§
2
 D. 
10 2・・ .
 
1. 
1
 C. 4, 
34).
 
*·fortuiti
旦
0~\J'Heumann/Seckel
Q
 fortuitus~
 鹿
゜
<
・
I
n
d
e
x
 interpolationum: 
Albertario, Bull 25 (1912) 23 (Studi di 
dir. 
I
V
 252) Albertario, lntroduzione 44sqq Alber-
tario, 
Studi di 
dir. 
I
V
 102 n
 1
 
Albertario, Ann. Per. 31 (1919) 78 n
 2
 
Albertario, A
t
h
e
n
a
e
u
m
 N
S
 6
 (1928) 329 (Studi 
di 
dir. 
V
 420) D
e
 Ruggiero, Bull 19 (1907) 66 n
 1
 
(67) Binding, N
o
r
m
e
n
 II2
 2, 
724 n
 25 Bonfante, Ist10 
102 n
 1
 
Bon-
fante, Storia II 
134 n
 11 Chiazzese, Ann. Pal. 16 (1931) 210 et n
 2; 308; 311; 
319; 420 et n
 2; 
Guarneri-Citati, Scr. 
Innamorati 48 Huschke, Jurispr. 
anteiust. 
680 n
 4
 Kist, 
Eigendoomsproces 144 
Kruger P
.,
 Festg. 
Gliterbock 249 
Last, 
Jher. 
Jb. 
62 (1913) 
142 Loncao, Ann. Pal. 
5
 (1917) 92 Longo, deposito (Corso) 37 Rotondi, A
r
c
h.
 giur.
 83 
(1909) 278 Schulting, Jur. vet. anteiust. 771 Siber, Pass. leg.
 20, 65 Stintzing, Festschr. 
W
a
c
h
 II 
5
 n
 3
 
(6) 
C. 4, 
34, 2. 
(a.
 238) Usurae in depositi actione sicut in ceteris bonae fidei iudiciis ex m
o
r
a
 venire solent. (a. 
238) 
,,Die 
hellenistischen 
Rechte 
dagegen unterscheiden 
dieses 
Geschiift, 
das 
i
m
 Interesse 
des 
Geldgebers, 
nicht 
des 
Nehmers, geschlossen wird, v
o
m
 Darlehen u
n
d
 sehen darin einen Verwahrungsvertrag besonderer Art, 
bei 
d
e
m
 der 
Verwahrer das hinterlegte Geld fur sich benutzen darf u
n
d
 als 
Entgelt daflir Zinsen schuldet. 
Unter diesem Einflu.B 
hat w
o
h
l
 schon das spiitklassische Recht einen gleichartigen Verwahrungsvertrag anerkannt, bei d
e
m
 der Verwahrer 
nach Ma.Bgabe der 
bona fides zue Zinzahlung als 
Entgelt fur 
die Kapitalnutzung verpflichtet ist." 
(Kaser, 
R
P
 I, 
S
.
 
536.) 
,,Zu 
Verzugs-
u
n
d
 Verwendungszinsen aus unerlaubten Gebrauch des Geldes s. 
Gord. C. 
4, 
34, 
2-4." 
(Ibid. 
A
n
m
.
 17.) 
C. 4, 
34, 3. 
Si depositi experiris, n
o
n
 immerito etiam usuras tibi restitui flagitabis, c
u
m
 tibi debeat gratulari, quod fur-
ti 
e
u
m
 actione n
o
n
 facias obnoxium, si 
quidem qui r
e
m
 depositam invito d
o
m
i
n
o
 sciens prudensque in usus suos con-
verterit, etiam furti delicto succedit. (a. 
239) 
I
 .
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幹
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賽
吋
0
seine Dankbarkeit beze1gen, d
a
n
k
e
n
 (I. 
3
 C. 4, 
34). 
ロ
・
,,Die
severisch-antoninischen Reskripte, aud die a. 
furti (D. 47, 
19, 
3), 
teils 
gar nicht auf Aktionenkonkurrenz (C. 
6, 
2, 
1), 
u
n
d
 das Reskript Gordians in 
C. 
(3, 
32, 
6+) 4, 
34, 
3
 stellt 
die Kumulierung der a. 
furti 
nicht in 
Abrede."
 
(Levy, Kokurrenz II, 
S. 
96.)
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 Guarneri-Citati, Riv. it. 
sc. 
giur. 
N
S
 1
 (1926) 126 et n
 22 
C. 4, 
34, 4. 
Si deposita pecunia is 
qui earn suscepit usus est, 
n
o
n
 d
u
b
i
u
m
 est etiam usuras debere praestare. sed si, 
c
u
m
 depositi actione expertus es, 
t
a
n
t
u
m
m
o
d
o
 sortis 
facta condemnatio est, 
ultra n
o
n
 potes propter usuras experiri :
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(11100) 
n
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n
 enim duae sunt actiones alia 
sortis alia 
usurarum, sed una, ex qua condemnatione facta iterata actio rei 
iudicatae 
exceptione repellitur.
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 I
 344 Biondi, Ann. Pal. 7
 (1918) 42 Guarneri-
Citati, Bull 33 (1923) 214 n
 1
 
Jars, R
P
R
 155 n
 3
 
C. 4, 
34, 5. 
Propter instrumenta quidem, quae te deposuisse c
u
m
 adversario tuo dicis, ut residua pecunia quae ex con-
ductione debebatur dissoluta ea reciperes, 
si 
id 
q
u
a
d
 placuerat implesti, 
sequestrem potes convenire. quamvis a
u
t
e
m
 
haec reddita n
o
n
 fuerint, 
t
a
m
e
n
 adversus e
u
m
 a
 qu
o
 f
u
n
d
u
m
 conduxeras, si 
o
m
n
e
s
 q
u
o
d
 ex hoc contractu debebatur 
reddidisti, ipsis solutionibus tutus es. (a. 
259) 
""'・sequestrem
旦
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D
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16, 3, 
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x
interpolationum :
 Albertario, Studi di dir.
 II 
155 n
 1
 (157) 
C. 4, 
34, 6. 
I
 
s, 
penes quern utrasque partes transact1ones vel alia instrumenta c
o
m
m
e
n
d
a
s
s
e
 dicis,
 legem qua haec sus-
cepit servare necesse habet.
 (a.
 293) 
C. 4, 
34, 7. 
Desiderium t
u
u
m
 c
u
m
 rationibus iuris n
o
n
 congruit. n
a
m
 si 
custodiam pecuniae auscepisti.
 qu
a
m
 aliis a
 te 
datam instrumentum, q
u
o
 hanc tibi 
reddi conscriptum profiteris, arguit, solutionem eius competentem improbe recusas. 
．
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17 C. 4, 
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 4,
 34) 
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C. 4, 
34, 8. 
Si is, 
qui depositam a
 te pecuniam accepit, earn suo nomine vel cuiuslibet alterius m
u
t
u
o
 dedit, t
a
m
 ipsum 
d
e
 implenda suscepta fide 
q
u
a
m
 eius 
successores teneri 
tibi 
certissimum est. 
adversus e
u
m
 autem qui accepit nulla 
actio tibi competit, nisi n
u
m
m
i
 extant
:
 tune enim contra possidentem uti vindicatione pates. (a.
 293) 
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 nummi
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C. 4, 
34, 9. 
C
u
m
 hereditas personam dominae sustineat, ab hereditario servo, priusquam patri vestro successeritis, res 
co
m
m
e
n
d
a
t
a
s
 s
e
c
u
n
d
u
m
 b
o
n
a
m
 fidem ab eius qui susceperat successoribus apud rectorem provinciae petere potestis. 
(a. 
293) 
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迦
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・Kaser,
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 Bonfante, Corso VI221 Bonfante, Gluck P
a
n
d
 X
X
I
X
,
 1
 403 Di Marzo, St. 
Scialoja II 
65 
Rabel Grundz.
 229 n
 1
 Taubenschlag, R
P
R
 213 n
 2
 
C. 4, 
34, 10. 
Q
u
i
 dep
・
 
d
 
d
 .
 
．
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0s1tum n
o
n
 rest1tmt, suo n
o
m
m
e
 conventus et con emnatus a
 e
m
s
 rest1tmt10nem c
u
m
 infamiae 
periculo urguetur. (a.
 294) 
Index interpolationum: 
Chiazzese,
 Ann. Pal. 16 (1931) 150 et n
 1
 Thon, Z
R
G
 2
 (1863) 303 et n
 58.
 
C. 4, 
34, 11. 
Si quis vel pecunias vel res q
u
a
s
d
a
m
 per depositionis accepit titulum, eas volenti ei 
qui deposuerit redde-
re ilico 
modis omnibus compellatur nullamque compensationem vel deductionem vel doli 
exceptionem opponat, quasi 
ロ
ー
ド
坦
旦
将
お
心
怜
后
令
終
obligatio
(
1
)
 
110
 1
 
(11
10
 i)
 
翌
坦
蒜
ば
ミ
鞠
}-RO~h
11
0
11
 (1
11
0
11) 
et ipse q
u
a
s
d
a
m
 contra e
u
m
 qui deposuit actiones personales vel in r
e
m
 vel hypothecarias praetendens, c
u
m
 n
o
n
 sub 
hoc m
o
d
o
 depositum accepit, ut n
o
n
 concessa ei 
retentio generetur, et contractus qui ex bona fide oritur ad perfidiam 
retrahatur. 
"<;--. 
ilico
旦
0
::, 
¥
J
'
H
e
u
m
a
n
n
/
S
e
c
k
e
l
如
幹
臣
迦
吋
(Lieblingsausdruck
J
 
ustinians)゜
ロ
・hypothecarias
U
 0
 ::, 
化
Heumann/Seckel
Q
 Hypothecarius
如
~
\
匪
ギ
吋
゜
(・perfidiam
旦
0
::, 立
H
e
u
m
a
n
n/Seckel
Q
 perfidia
如
総
笛
和
吋
゜
"Giustiniano inoltre vieta al 
depositario anche gratuito di 
opporre in compensazione propri controcrediti (Cl. 4, 
34, 
11, 
a. 
529 ;
 un
 precedente, probabilimente postclassico, in 
PS. 2, 
12, 
12" 
(Pugliese, 
Instituzioni, 
p.
 889. p. 
923
如
訳
吋
0)
Kaser/Hackl, ZP, S. 
583£. A
n
m
.
 9.
 如
栂
苗
迦
吋
゜
1. 
S
e
d
 et 
si 
ex utraque parte aliquid fuerit depositum, nec in hoc casu compensationis praepeditio oriatur, sed de-
positae quidem res vel 
pecuniae a
b
 utraque parte q
u
a
m
 celerrime sine aliquo obstaculo restituantur, ei 
videlicet 
primum, qui primus hoc voluerit,
 et postea legitimae actiones 
integrae ei 
reserventur.
 
Wieacker, Textstufen, S. 
217
如
鱗
迦
吋
゜
2. 
Q
u
a
d
 obtinere sicut i
a
m
 dictum est oportet et si 
e
x
 una parte depositio celebrata est, 
ex altera autem compensa-
tio fuerit opposita, ut integra o
m
n
i
 legitima ratione servata depositae res vel pecuniae prima fronte restituantur. 
"<;--・
celebrata U
 0
 ::, 
戸
H
e
u
m
a
n
n/Seckel
Q
 Celebrare
如
~
\
苗
斉
吋
゜
ロ
・fronte
旦
0
::, 
¥
J
'
H
e
u
m
a
n
n/Seckel Q
 Frans
如
摘
苗
迦
吋
0
sofort, sogleich
:
 pr.
 £.
 restitui (l. 
11 C
.
 4, 
34). 
3.
 Q
u
a
d
 si 
in scriptis attestatio n
o
n
 per d
o
l
u
m
 vel fraudem fuerit ei 
qui depositum suscepit ab alio transmissa, ut 
minime depositum restituat, hocque per iurisiurandum adfirmaverit, liceat ei 
qui deposuit su
b
 defensionis cautela 
idonea praesita res depositas quantocius recuperare.
 (a. 
529) 
"<;--・attestatio
旦い
-> \J'Heumann/Seckel
如~\臣襦J吋
0
schriftliche Ankilndigung, Anzeige (1. 
11 C
.
 4,
 34…
.). 
C. 4, 
34, 
12. 
Supervacuam veterum differentiam e
 medio tollentes, si 
quis certum pondus auri vel confecti vel in m
a
s-
sa constitui deposuerit et plures scripsit heredes et unus ex his contingentem sibi portionem a
 depositario accepit, alter 
supersederit vel alias fortuito casu impeditus hoc facere n
o
n
 potuerit, et postea depositarius in adversam inciderit for-
t
u
n
a
m
 vel sine dolo depositum perdiderit, sancimus n
o
n
 esse coheredi eius licentiam veniret contra coheredem s
u
u
m
 et 
ex eius parte avellere, quod ipse ex sua parte consequi minime potuerit, quasi eo quod coheres accepit c
o
m
m
u
n
i
 con-
stituto, 
cum, 
ubi 
certae 
pecuniae 
depositae 
fuerant 
et 
s
u
a
m
 partem unus ex heredibus 
accepit, 
nemini 
veniret 
in 
d
u
b
i
u
m
 bene e
u
m
 accepisse partem s
u
a
m
 et n
o
n
 et n
o
n
 debere aliam 
aliam partem attingere.
 nobis etenim n
o
n
 videtur 
esse h
o
m
o
 obnoxius neque in massa neque specie neque in pecunia numerata qui s
u
a
m
 partem suscepit, ne industria 
poenas desidiae 
solvat. 
si 
enim et 
alius 
heres tempora opportuna q
u
e
m
a
d
m
o
d
u
m
 coheres eius 
observasset, 
et 
s
u
u
m
 
uterque recipiebat et sequentibus altercationibus minime locus relinquebatur. (a. 
531
-532) 
"-::-
.
 massa
旦
0:,
\-..I'Heumann/Seckel
如
~
\
苗
迦
吋
0
rohe M
a
s
s
e
 Metalls, K
l
u
m
p
e
n
,
 z.B. aurum, argentums in massa 
constitutum, i
m
 Gegens. v
o
n
 confectum (l. 
12 C. 4, 
34. cf. 1. 
2
7
§
6
 D. 34, 2) ;
 ... 
ロ
・Supersederit
旦
0
:, 
¥-..I'Heumann/Seckel 
(supersedere)
迂
eines
Geschafts sich ilberheben, unterlassen, ver-
saumen, nicht vor Papinian 
gebraucht心
痣
苓
ヤ
心
゜
＜・
Avellere
旦
0:,
化
Heumann/Seckel
総
産
゜
1
 ¥・Attingere
旦
0:,
戸
Heumann/Seckel~匪
゜
岳
Obnoxius
旦
0
:C, \-..I'Heumann/Seckel~\淫
゜
(L!')) 
Otto 
Lene!, 
Palingenesia 
Juris 
Civilis, 
Ulpiani 
ad 
edictum 
lib. 
X
X
X.
 :
 
世
旦
§
3
6
videtur 
tota 
Triboniani 
esse, 
cf 
Gradenwitz, p
.
 13sq. 
,..).J母
心
゜
(<.o
)
 Heumann/Seckel Q
 Sacculus
旦
Sackchen,
Beutel, z.B. pecunia in sacculo signato deposita 
(I. 
1
§
3
6
 D
.
 16, 
3
 interp.) 
4
菟
碍
゜
(c--...
)
 H
e
u
m
a
n
n/Seckel :
 Resignare =
 entsiegeln
山
JQ~足
奴
応
示
正
茶
埒
心
゜
(oo
)
 Heumann/Seckel :
 Residuus =
 iibrig□
 residuo vel 
apud e
u
m
 r
e
m
a
n
e
n
t
e
 vel 
in 
aede deponendo 
(I. 
1
§
3
6
 D
.
 16, 
3
 
interp.) 
,
.
.)J~
~
 ゜
ロ
ー
忙
坦
以
将
士
心
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令
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obligatio
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1
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110111 
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翌
坦
綜
ば
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甜
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11¥t>
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0
巨
(1110
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(0>) 
H
e
u
m
a
n
n/Seckel :
 Signaculum
旦
Siegel,
Petschaft 
(
§
3
 I. 
2, 
10. 
1. 
1
§
3
6
 D. 16, 3
 interp.) 
AJ~l{tl゜
(;:::) 
H
e
u
m
a
n
n/Seckel: Gebaude, u
n
d
 zwar a) 
ein 
den Gottern 
geweihtes Haus, 
Tempel, z.B. 
in 
aede deponere aliquid 
(…... J. 
1
§
3
6
 D. 16, 3)
や
玲
心゜
（二）
Julius 
Wilhelm 
Planck, 
Die 
Mehrheit 
der 
Rechtsstreitigkeiten 
i
m
 Prozefirecht, 
Entwicklung 
der 
prozessualischen 
Erscheinungen, die <lurch den Einflufi mehrerer Rechtsstreitigkeiten auf einander hervorgerufen werden, Gottingen, 
1844. 
S. 
173, A
n
m.
 14
以
l!Hll~
茶
~l{tl゜
祁
心
＇
蕗
到
似
~
Q
1
翠
AJ
_) ¥--''Max Kaser, Quanti ea res est, 
Studien zur M
e
t
h
o
d
e
 der Litisastimation i
m
 klassischen 
romischen Recht, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlun, Miinchen, 1935 (~ 声
壬
）
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,,Die Hinterlegung des geschuldeten Gegenstandes wird v
o
m
 Fiirsorgestaat starker unter seine Aufsicht g
e
n
o
m
m
e
n
.
 
Dafi 
sie 
an off entlicher Stelle geschehen mufi u
n
d
 ausnahmsweise befreiende W
i
r
k
u
n
g
 haben kann, geht vielleicht 
schon auf 
Diokletian 
zuriick." 
(M
a
x
 Kaser, 
D
a
s
 Romische Privatrecht, 
Zweiter 
Abschnitt, 
Zweite 
neubearbeitete 
Auflage,
 C.H. 
Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Miinchen, 1975, S. 
443.) 
... 
W
i
r
k
u
n
g
 haben kann Q
話
令
旦
栄
哀
母
~',,Diocl.
C. 4, 
32, 
19, 
4
 un
d
 8, 
42, 9
 sind allerdings von stark bezweifelter Echtheit, ebenso zu Ulp. D. 
16,
 3, 
1, 
36" 
(M
王や兵¥--':,
l{tl走
娯
奴
垣
送
担
笹
⇒
心
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王
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菜
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C. 4, 
32, 19 ,
 4. 
Creditori scilicet actione utili 
ad exactionem e
a
r
u
m
 n
o
n
 adversus debitorem, nisi 
forte eas receperit, 
sed vel contra de-
positarium vel ipsas competente pecunias. 
'.:L't-
渭
謳
：
E
b
e
n
 das m
u
s
s
 auch bei i.ibers M
e
e
r
 geschicktem Gelde beobachtet werden, so namlich, class d
e
m
 Glaubiger 
die 
abgeleitete (utilis) 
Klage zu dessen Beitreibung nicht wider den Schuldner, er 
mi.isste 
es 
denn etwa zuri.ickerhalten 
haben, 
sondern wider den Depositar und auf das Geld selbst 
gestattet 
werde. 
(Das Corpus Juris 
Civilis 
in's 
Deutsche 
i.ibersetzt von einem Vereine Rechtsgelehrter u
n
d
 herausgegeben v
o
n
 Dr. Carl Ed. Otto, Dr. Bruno Schilling, Professoren 
der Rechte an der Universitat Leipzig, 
u
n
d
 Dr. Carl Friedlich Ferdinand Sintenis als 
Redactoren. 
Fiinfter Band, Verlag 
von Carl Focke, Leipzig, 1832. S. 
616. 
(iibersetzt von Georg Carl Treitschke, Beisitzer der Juristenfacultat zu Leipzig.)) 
C. 8, 
42, 9. 
Obsignatione totius debitae pecuniae sollemniter facta liberationem contingere manifestum est. 
sed ita d
e
m
u
m
 oblatio de-
biti liberationem parit, si 
eo loco, quo debetur solutio, fuerit celebrata. 
'.:L't-0
桐罪后：
Dass durch in der gehorigen F
o
r
m
 geschehene Versiegelung der ganzen schuldigen G
e
l
d
s
u
m
m
e
 Befreiung zu 
Theil werde, ist bekannt. 
D
a
s
 Anbieten der Schuld bewirkt aber nur dann Befreiung, w
e
n
n
 es an d
e
m
 Orte geschehen ist, 
w
o
 die Zahlung geschehen muss. 
Geg. d. 
11. 
Mai. u. 
d. 
C. M
a
x
i
m
.
 II. 
u. 
Aquil. (286.) 
(Corpus Juris Civilis in's 
Deutsche 
ubersetzt, a. 
a. 
0. Sechster Band, S. 
246£. i.ibersetzt v
o
n
 Dr. Carl Friedlich Ferdinand Sintenis) 
ほ）
Quanti ea res est, aaO. S. 
73. 
ぼ）
晦
奴
旦
忌
(Anm.
17)
茶
埒
炉
，
，
V
gl. 
D. 16, 3, 
1, 
31 ;
 itp. 
ist eod. §44, reiche Lit. i
m
 Ind., dazu noch L
e
v
y
 I
 385." 
(S::;) 
}!I!§ 
奴
旦
坦
(Anm.
18)
茶
~!{d0
,,Vgl. eod. 17 pr. i. 
f.; 
itp. 
die Sicherheitsleistung in 1, 
36 u
n
d
 14 pr. (Ind. u
n
d
 Siber, R
P
R
.
 
292), itp. 
auch D. 46, 3, 
81, 
1
 (wohl schon [si 
pars-]), zu allen Bonfante, Ser. giur. 3, 
372." ('n'rr'"~ 竺
室
旦
吋
!{d)
(~) 
Si apud duos sit 
deposita res, 
adversus u
n
u
m
q
u
e
m
q
u
e
 e
o
r
u
m
 agi potest nee liberabitur alter, 
si 
c
u
m
 altero agatur: 
n
o
n
 
enim electione, 
sed solutione liberantur. 
proinde si 
a
m
b
o
 dolo f
 
ecerunt et 
alter 
quod interest praestiterit, 
alter 
n
o
n
 con-
venietur exemplo d
u
o
r
u
m
 tutorum :
 quod si 
alter vel nihil vel minus facere possit, ad alium pervenietur .... 
ロ
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 ;
 als auch die daraus entspringende Belastung, z.B
・
.
 serv1tutem imponere (I. 
2. 
8
 pr. 
19 D, 8
 1
 
,
 ....) ;
 serv1tus servi-
tutis esse n
o
n
 potest (I. 
1
 D. 33, 2). 
惑たふ菜¥--':.,,
t{d忍
以
Q
,応心
11~
択
如
い
油
旦
下
王
1"'t{d゜
1. 
5
§
9
 D. 39, 1. 
Ulpianus libro quinquagensimo secundo a
d
 edictum. 
Et belle 
Sextus 
Pedius definiit 
triplicem esse 
c
a
u
s
a
m
 operis noui nuntiationis, aut naturalem aut publicam aut impositiciam :
 naturalem, c
u
m
 in 
nostras aedes quid 
immittitur aut aedificatur in nostro, publicam causam, quotiens leges aut senatus consulta constitutionesque principum 
per operis novi nuntiationem tuemur, impositicam, 
c
u
m
 quis 
postea, 
q
u
a
m
 servitutem aedibus suis 
imposuit, 
contra 
servitutem fecit. 
()L-薬
迂
室
旦
吋
t{d)
~
\-
0
幽
~
:
…
…
aus einer 
auferlegten, 
w
e
n
n
 Jemand, n
a
c
h
d
e
m
 er 
sein 
Recht geschmalert, 
und das eines 
A
n
d
e
r
n
 
erweitert 
hat, 
d.h. 
n
a
c
h
d
e
m
 
er 
sein 
G
e
b
a
u
d
e
 
mit 
einer 
Dienstbarkeit 
belastet 
hat, 
etwas 
der 
Dienstbarkeit 
Zuwiderlaufendes u
n
t
e
r
n
o
m
m
e
n
 hat. 
(tibersetzt v
o
n
 Dr. C. Feust in Furth, unter Redaction des Dr. Carl Friedrich Fer-
dinand Sintenis, 
~
 薬
送
室
旦
吋
t{d)
1. 
1
 D.
 33, 2. 
Paulus libro tertio a
d
 Sabinum. 
N
e
c
 usus nec usus fructus itineris actus viae aquaeductus legari potest, 
quia servitus servitutis esse n
o
n
 potest: 
nec erit utile ex senates consulto, q
u
o
 cavetur, ut o
m
n
i
u
m
 quae in bonis sint 
usus fructus legari possit, quia id 
neque ex bonis neque extra bona sit. 
sed incerti actio erit c
u
m
 herede, ut legatario, 
quamdiu vixerit, 
eundi agendi ducendi facultatem praestet aut ea servitus constituatur sub hac cautione, ut, 
si 
deces-
serit legatarius vel capite deminutus ex m
a
g
n
a
 causa fuerit, restituatur. 
()L-薬
竺
室
旦
吋
t{d)
~\-0
幽
~
:
W
e
d
e
r
 der Gebrauch, noch der Niessbrauch eines Fusssteigs, einer Uebertrift, eines Fahrwegs u
n
d
 einer 
Wassereinleitung k
a
n
n
 vermacht warden, weil eine Dienstbarkeit a
n
 einer Dienstbarkeit nicht Statt finden k
a
n
n.
 Au
c
h
 
der Senatsbeschluss, wodurch bestimmt wird, class der Niessbrauch v
o
n
 Allem, w
a
s
 sich i
m
 V
e
r
m
o
g
e
n
 befindet, ver-
macht werden kann, bewirkt hier keine Rechtsgtiltigkeit, 
weil ein solches 
[Vermachtniss] 
weder i
m
 Nachlasse, noch 
ausserhalb desselben sich vorfindet. 
Allein d
e
m
 Vermachtnissinhaber wird eine Klage des Unbestimmten gegen den 
Erben zustehen, ihm, so lange er lebt, 
das Recht zu verschaff en, 
dort zu gehen, Vieh zu triben oder zu fahren, oder 
ロ
ー
ド
坦
旦
将
Tt.(d~旨
令
終
obligatio
(
I)
 
110ギ
(1110ギ）
翌
坦
綜
ば
妥
痢
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njt>
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(11
10
<
)
 
i
h
m
 eine dergleichen Dienstbarkeit unter der Verpflichtung auszuwirken, class 
sie 
nach d
e
m
 T
o
d
e
 des Vermachtnis-
sinhabers, oder w
e
n
n
 derselbe die grosse Veranderung seiner Standesrechte erleidet, weiter fortfallen solle. 
(iibersetzt 
v
o
n
 Oberlandsgerichtsrath Jungmeister in 
Naumburg, unter Redaction des Dr. Carl Friedrich Ferdinand Sintenis. 
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"A
 servitude w
a
s
 a
 proprietary right involving the use -
such as a
 right of w
a
y
 -
of the property of another person. 
S
u
c
h
 property can b
e
 described as'the servient thing'
because it 
w
a
s
 subject to a
 burden in 
favour of the holder of the 
servitude. 
A
 servitude w
a
s
 a
n
 incorporeal thing but could exist only over corporeal property -
it 
w
a
s
 not possible to have 
a
 servitude over a
 servitude (e.g. 
a
 right of w
a
y
 over a
 right of w
a
y
)." 
(
An
d
r
e
w
 Borkowski, Textbook o
n
 R
o
m
a
n
 Law, 
Second Edition, Oxford Univeresity Press, 1997, p. 
169-70.) 
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